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In most countries today, governments are required to provide housing to 
those that live in poor living conditions. The Malaysian government has introduced 
various schemes to allocate adequate housing to those who cannot enter market-rate 
housing. Unfortunately, housing schemes such as the Projek Perumahan Rakyat 
(PPR) apartment has created an environment of concentrated poverty and 
stigmatization that has led to negative land value, limited job prospects and 
segregation to those who live is such housing. Many developed nations have realised 
that the traditional public housing does not work because it create ‘ghettos’ and have 
moved on to introduce various forms of housing with one of them being affordable 
housing or mixed-income housing (MIH). MIH refers to the placement of people 
from different income groups under the same development where by residents share, 
own and manage the development with the hope that this then dissipates the 
concentration of poverty. The purpose of this research is to identify the benefits that 
mixed-income housing can have over public housing. This research is carried out to 
review other studies on MIH and propose an architectural-based guideline with 
relevant arguments.  The findings indicate that MIH is still a fairly new concept and 
objectively determining the success of MIH is difficult because of the variables 
involved in defining successful social interactions. Nevertheless, better facilities and 
quality of housing indicates a shift towards better public housing. This research 
hopefully provides an alternative to the PPR in Malaysia that can improve the overall 










Di kebanyakan negara pada hari ini, kerajaan perlu menyediakan perumahan 
untuk penduduk yang tinggal dalam keadaan kemiskinan. Kerajaan Malaysia telah 
memperkenalkan pelbagai skim untuk memperuntukkan perumahan yang cukup 
untuk mereka yang tidak dapat membeli rumah pada kadar pasaran. Malangnya, 
skim perumahan seperti pangsapuri projek perumahan rakyat (PPR) adalah terlalu 
padat kependudukannya dan ini telah mewujudkan persekitaran yang tidak sihat 
yang secara langsung membawa kepada penurunan nilai harga tanah, prospek 
pekerjaan yang terhad dan stigma kepada orang-orang yang tinggal dalam 
perumahan seperti yang dinyatakan. Banyak negara-negara maju telah sedar bahawa 
perumahan tradisional sebegitu adalah tidak sesuai kerana ia mewujudkan kawasan-
kawasan 'ghetto' dan telah memperkenalkan pelbagai bentuk perumahan. Salah satu 
daripadanya ialah rumah mampu milik atau perumahan bercampur pendapatan 
(MIH). MIH merujuk kepada penempatan penduduk dari kumpulan pendapatan yang 
berbeza di bawah pembangunan yang sama di mana penduduk berkongsi, memiliki 
dan mengurus kediaman mereka supaya kepadatan kemiskinan dalam sesebuah 
pembangunan dapat dikurangkan. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji mengenai 
keberkesanan MIH dan mencadangkan garis panduan dengan hujah-hujah yang 
relevan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti manfaat yang perumahan 
bercampur pendapatan ada berbanding dengan perumahan awam. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa MIH masih satu konsep yang agak baru dan ia adalah sukar 
untuk menentukan keberkesanan MIH kerana terdapat pelbagai pembolehubah yang 
terlibat dalam mentakrifkan interaksi sosial. Walau bagaimanapun, penyediaan 
kemudahan dan kualiti perumahan yang lebih baik menunjukkan peralihan ke arah 
perumahan awam yang lebih baik. Diharapkan kajian ini dapat menyediakan 
alternatif kepada perumahan awam di Malaysia dan sekaligus meningkatkan taraf 
hidup keseluruhan rakyat. 
